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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Reforma i ampliació de 5 escoles situades a la població de Merksem, que convoca el govern de Flandes. 
Els requeriments del concurs fan que una de les principals premisses de la proposta presentada sigui 
l’aplicació de mesures de sostenibilitat ambiental. Les cinc escoles requereixen l’estudi funcional del 
centre i la reubicació de diferents espais en edificis nous. Degut a les característiques pròpies de la 
situació de les escoles, els projectes requereixen un alt nivell d’integració urbanística amb l’entorn 



















Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Reforma i ampliació de 5 escoles a Merksem (Bèlgica) 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Scholen van Morgen, Govern de Flandes 
 












Naturalesa del jurat 
 
















Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
 








Elisabeth Sadurní, Marc Obradó, MADE Architects (Bèlgica) 
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